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Meslay-du-Maine – Moulin à Vent 2
Diagnostic (2010)
Sylvaine Morin
1 Le projet d’extension du lotissement Moulin à Vent à Meslay-du-Maine a entraîné la
réalisation  préalable  d’un  diagnostic  archéologique.  Il  a  révélé  une  occupation
protohistorique de la fin de l’âge du Bronze/premier âge du Fer. Elle est constituée
d’une probable petite nécropole illustrée par un enclos circulaire de 6 m de diamètre et
par des vestiges plus vraisemblablement liés à l’habitat. En effet, on constate l’existence
d’un réseau de fossés mis en évidence dans la partie nord, accompagné de fosses – dont
une contenant des pesons –, de trous de poteau (?), de four-foyer, de rejets domestiques
dans les fossés. On aurait donc ici conjointement une occupation de type funéraire et
une autre de type domestique (a priori contemporaines si l’on en croit la céramique).
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